Zucchero e Pomodori by unknown








Portobello con Caprino 




boconccini wrapped in pro&elutto 
and l:lraieed radicchio 
7.95 
Carpaccio di Manzo· 




field green ealad 
4.95 :· 
lnealata di Caprino 
arueula & eoat chee&e 
5.95 
lnealata di Pera 
ANTIPASTO 
INSALATA 
6ufala Mozzarella Capreee 
with tomatoee & Intel 
1.95 
Zuppa di Cozze e Vongole' 
mueeele and clam• etatned In a 
prllc~ wine .. "" 
1.95 
Vongole al Fomo 
lntk&:t clame with eeaeoned 
ln'ead crumbs 
7.95 
Pol po alia Griglia 
lntby octopus elrizz~ with lemon & ollw oil 
7.95 
Prosciutto con Melone 
7.95 
Tre Colori 














Broccoli Aglio e Olio 
5pinaci Aglio e Olio 
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